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1. 寄贈の経緯
2014 年に亡くなった作曲家、今井重幸 1 の自筆譜と所蔵した書籍や楽譜が寄贈され、その





原田甫は北海道旭川市出身。10 代の頃、伊福部昭 5 の《交響譚詩》をラジオで聴いたこ
とから作曲家を志した。伊福部と同じ札幌二中を経て、1950 年、東京音楽学校 6 に入学し、




1958 年 12 月 9 日から11 日にかけて俳優座劇場で行われた「劇団人間座・現代舞台芸術


























次に、1977 年に東 京 マンドリン・アンサンブル 11 のために作曲された《Mandolin 
symphony》がある。原田は 1983 年にも、東京マンドリン・アンサンブルのために《田園小曲
集》を作曲した 12。《Mandolin symphony》は、後に管弦楽に編曲された 13。
3 点目は、1980 年にギタリスト岩本良之のために作曲された《ギター・ソナタ》で、『現代ギ
ター』の付録 14 として出版された。原田の生前に出版された作品は、この曲のみである。ま
た第 2 楽章と第 3 楽章は、後にピアノ独奏曲に編曲された。
4 点目は、原田の師匠である伊福部昭が 1987 年に勲三等瑞宝章を受章し、翌 1988 年に行
われた「叙勲を祝う会」で初演された《¡ FELICIDADES EL MAESTRO !》。伊福部昭に教








Hanchikiki》（1968 年）、 マンドリン・アンサンブル のために作 曲され た《Mandolin 
symphony》（1977 年）を管弦楽編曲した作品（1992 年）、《ギター・ソナタ》（1980 年）の第







13 日本音楽著作権協会（JASRAC）への登録は《Simfonia primera la》。
14 『現代ギター』1981 年 1 月号 15 巻 1 号（通巻 174 号）別冊付録。
15 その時に演奏されたのは、芥川也寸志《ゴジラの主題によせるバラ ドー》、池野成《Omaggio a maestro 
A.Ifukube》、石井眞木《幻の曲》、今井重幸《狂想的変容》、原田甫《¡ FELICIDADES EL MAESTRO ! 》、
松村禎三《Homage to Akira Ifukube》、真鍋理一郎《Omaggio al maestro Ifukube》、三木稔《Gozilla is 




3-1. 《Ballet pantomime Hanchikiki》
編成が同じ 2 種類の自筆譜がある。1 つはペン書きでもう1 つは鉛筆書き。それぞれ表紙
が付けられている。編成は、2 種類ともアルト独唱、バス独唱 2 を含むオーボエ 2、ファゴット、
金管楽器群、打楽器群と弦楽器。五線紙は各々違うものが用いられている。
初演は、1958 年 12 月 9 日から11日に俳優座劇場で行われた「劇団人間座 現代舞台芸術

















1980 年に初演された《ギター・ソナタ》の第 2 楽章と第 3 楽章をピアノに編曲した《冬の
印象》も、なぜピアノに編曲したのかはわかっていない。この自筆譜には、原田によって「旧
作のギタ ・ーソナタをピアノように改変した曲です。元の第 1 楽譜 [ ママ ] を割愛してあります」
という記述と、「永富 18 先生様江　原田甫」と書かれた文章が添えてある。また、自筆譜
のコピー譜には伊福部昭に宛てた封筒のコピーが添えてある。
1 曲目（原曲の第 2 楽章） には「Nocturno」というタイトルが、 2 曲目（同第 3 楽章）には「Y 
Viento y Nieve = 風と雲と」というタイトルが付けられている。
17 「げいじゅつきょうかい」の漢字表記の違いはプログラムによる。
18 永冨正之（ながとみ　まさゆき　1932 年 -）は、作曲家。東京芸術大学名誉教授。伊福部昭門下。
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19 註 14 参照。
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